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       งานวิจ ัย น้ีท าการศึกษาอิทธิพลของเซอร์โคเนีย  ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของวสัดุเชิง
ประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต-์อะลมูินา   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงสมบติัเชิงกลของวสัดุเชิง
ประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต–์อะลมิูนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความแข็งแรง ความแข็ง  และความ
เหนียว โดยใช้เซอร์โคเนียเป็นสารเติมแต่งสมบติั  เพื่อสามารถใชง้านเป็นวสัดุส าหรับทดแทน
กระดูกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยน าผงไฮดรอกซีแอปาไทตม์าบดผสมกบัอะลมูินาปริมาณร้อยละ 
20  25 และ 30 โดยปริมาตร และใชเ้ซอร์โคเนียปริมาณร้อยละ 15  20 และ 25 โดยปริมาตร เป็น
สารเติมแต่ง ส่วนผสมจะถกูอดัแหง้และท าการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ วสัดุเชิงประกอบท่ีผ่านการ
เผาผนึกจะน าไปวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะ ได้แก่ ความหนาแน่น วฎัภาค โครงสร้างจุลภาค 
รวมถึงทดสอบความแข็งแรง ความแข็ง และความเหนียว  
ผลการทดสอบเชิงกลพบว่าความทนต่อการดดัโคง้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 45.60±2.24 MPa ซ่ึง
ไดจ้ากช้ินงานท่ีใชอ้ะลูมินาปริมาณร้อยละ 25 และ 4Y เซอร์โคเนีย (เซอร์โคเนียท่ีเติมร้อยละ 4 โดย
โมลอิธเทียมออกไซด)์ ร้อยละ 20 โดยปริมาตรท่ีผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1500oC  ค่าความแข็งมี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 3.73±0.05 GPa ซ่ึงไดจ้ากช้ินงานท่ีใชอ้ะลมิูนาปริมาณร้อยละ 30 และ 4Y เซอร์โคเนีย
ร้อยละ 15 โดยปริมาตรท่ีผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1500oC และค่าความเหนียว มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
1.04±0.06 MPa.m0.5  ซ่ึงไดจ้ากช้ินงานท่ีใชอ้ะลูมินาปริมาณร้อยละ 20 และ 4Y เซอร์โคเนียร้อยละ 
25 โดยปริมาตรท่ีผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1500oC  
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 The purpose of this work  is to study  the effect of  4Y-ZrO2 on  mechanical 
properties of Hap-Al2O3 based composites especially to improve the flexural strength, 
hardness and fracture toughness of  biocomposite materials reinforced with ZrO2 
particles for bone replacement. HAp powder was mixed with 20 25 and 30 vol%Al2O3 and 
15  20 and 25 vol%ZrO2 as an additive. The mixtures were dry pressed then sintered 
at different  temperatures. Density, phase and microstructure of sintered composites 
were characterized and also flexural strength, hardness and fracture toughness were 
measured. 
 The results showed that the highest flexural strength with 45.60±2.24 MPa 
was obtained from 25 vol%Al2O3 and 20 vol%4Y-ZrO2 addition and sintered at 
1500
o
C. The maximum hardness with 3.73±0.05 GPa was obtained from 30 vol%Al2O3 
and 15 vol%4Y-ZrO2 addition and sintered at 1500
o
C. The maximum fracture 
toughness with 1.04±0.06 MPa.m0.5 was obtained from 20 vol%Al2O3 and 25 
vol%4Y-ZrO2 addition and sintered at 1500
o
C.  
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